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ABSTRAK
Pengolahan data akademik sekolah dengan didukung perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan
komunikasi yang semakin maju menjadi sangat penting terutama bagi SMP Theresiana 3 Semarang yang
masih menerapkan sistem informasi akademik yang belum dapat menangani pengolahan data dalam jumlah
besar secara tepat, cepat dan efisien.
Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan untuk pengembangan sistem informasi akademik pada SMP
Theresiana 3 Semarang sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan data
akademik sekolah tersebut.
Sistem informasi akademik ini nantinya dapat menangani data akademik dengan jumlah yang besar seperti
dalam hal pengolahan data siswa, data guru, pengolahan nilai dan penyimpangan data-data penting
akademik lainnya. Selain itu sistem ini juga dapat menghasilkan laporan-laporan yang baik untuk siswa, guru
maupun kepala sekolah sebagai laporan tahunan atau laporan akhir semester.
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ABSTRACT
School academic data processing supported by technological developments in the field of information and
communication increasingly becomes a very important for junior high school Theresiana 3 Semarang still
apply academic information system that has not been able to handle the processing of large amounts of data
accurately, quickly and efficiently.
It is therefore necessary to plan for the development of academic information systems at the junior high
school Theresiana 3 Semarang as a solution to solve the problem in the management of the school academic
data.
This academic information systems will be able to handle the academic data with such large amounts of data
processing in terms of student, teacher data, value and deviation of processing important data other
academic. In addition this system can also generate reports for students, teachers and principals as the
annual report or final report of the semester.
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